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摘 要
本文运用灰色系统 理论 , 讨论了瓦斯涌 出的灰色预测问题 , 并
应用 模型对阳泉一矿的瓦斯涌 出实测资料进行了分析讨论
, 其结表 明用灰色系
统理论作瓦斯涌 出的近期预测有实用价值
瓦斯涌出是一个随地质条件 、 煤的赋存
状态 、 开采工艺 、 时间等因素波动的物理量 。
在一个相对时期内 , 瓦斯涌出量主要随时间
而变化 。 矿井通风报表记录了回采工作面及
整个矿井过去一段时间的瓦斯涌出资料 。 根
据这些资料 , 利用灰色预测理论 , 可对工作
面或矿井的近期瓦斯涌出量作出精确预测 。
无疑这对矿井瓦斯管 理有 着 重要 的指导意
义 。
双〔户“
一 、 灰色系统的荃本概念〔‘周
自然界是物质的世界 , 同时也是信息的
世界 。 在某个系统 或物理过程 、 物理现象
中 , 既有大量的已知信息 , 也包含着为数众
多的未知的 、 不确知 但可以通过处理 、逐步
认识 的信息 。 我们称已知的信 息 是 白 色
的 , 未知的或 非 确 知的信息为黑色的。 这
种 既 包 含 有已知信息又含有未知信息的系
统 , 称为灰色系统 。
瓦斯涌出预测就是在对已有的瓦斯涌出
资料 即白色信息 分析的基础上 , 对未来的
涌出量 即黑色信息 作出预测 , 因而是一个
典型的灰色系统 。
灰色模型的建立是 以灰色模块的概念为
基础的 。 模块就是经过一定方式处理后的时
间序列 , 这种处理既为建立模型提供中间信
息 , 也使原有随机序列的随机性弱化 。
瓦斯涌出的时间序列如图 所示 。
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称 。 白数据构成的模块是 白色模块 , 由白色
模块外推得来的模块 , 即预测值模块 , 称为
灰色块模 。
白色模块为某种函数 , 灰色模块为该函
数直接外推引伸后的函数 , 即预测函数 , 称
为预测型模块 如图 所示 。
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从图 及图 可以明显看出 , 图 的曲
线 折线 有明显的摆动 , 而图 的曲线则无
摆动 , 图 有明显的随机性 , 图 的随机性
被弱化 。
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显而易见 , 对于非负数据 , 累加次数越多 ,
随机性被弱化越多 , 当累加次数足够大时 ,
可认为时间序列已由随机性的变为非随机性
的了 。
建立模型时 , 还需累减的中间信息 。 令
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二 、 微分拟合建模法
客观系统的物理变化运动过程中 , 其物
理状态都经历了保持和转化的过程 , 这种过
程一般可用微分方程来描述 , 其建模的机理
和方法可用下述定理概括 。
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建立的分量 , 称为 、‘ 中的第 个分量 。
上述定理是我们进行预测的基本原理 。
三 、 瓦斯涌出的灰色预瀚实例
利用资料〔 〕给出的阳泉一矿 年
月的部分瓦斯涌出情况进行预测 见附表 。
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不难发现 , 该模型与实际值是十分吻合
的 , 可以用它作为近期涌出量的预测函数 。
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于是 , 根据预测模型得出了该矿同年
月 日和 月 日的瓦斯涌出量的预测值 ,
它们分别为 、 。 我们
可以作出其预测图 如图 所示
上述预测是在 万 , 模型基础上作
出的 , 能为近期预测提供一定的参考数据 。
当我们获得了近期的瓦斯涌出状况后 , 能及
时作好预防措施 , 以便有效地进行矿井安全
管理 。
当然 , 预测的精度主要取决于模型的建
立和白色信息的多少 此处即为以往的瓦斯
资料的多少 。 白色信息愈多 , 建立模型的
才 不
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图 瓦斯涌出量近期预测
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可靠性愈高 , 对未来的预测结果就愈准确 。
因此 , 最有效和最可靠的办法是 , 把每过一
天的瓦斯涌出资料作为白色信息 , 形成新的
已知点集 , 重新预测以后的情况 。 这一工作
用计算机来完成是十分简便的 。
四 、 结束语
以上工作仅为灰色预测理论在瓦斯涌出
预测中的一个建模过程 , 其预测结果可供参
考 。
灰色理论可进行某一过程的多因素相关
分析 , 将各因素对该过程进程的影响程度数
量化 。 因此 , 灰色理论是我们探索未知世界
的一个强有力的工具 , 它已经在科学 、 技术
以及社会 、 经济等领域得到了广泛的应用 ,
在煤炭科研行业中的应用亦有十分广阔的前
景 。
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